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Uclés (915-1794) y catálogo geográfico del territorio que ocupó dicho Priora-
to en La Mancha (hoy entre las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad 
Real). Se dan noticias de cada uno de los lugares ordenados alfabética-
mente. 4 mapas históricos. Lista de fuentes bibliográficas para el estudio 
de este antiguo Priorato. - J. Mr. 
72536 LLADONOSA, JOSEP: El canal d'Urgell, font de riquesa. - "Serra d'Or» 
(Barcelona), VIII, núm. 2 (1966), 21-23, 5 fotografías. 
Reseña la construcción del canal (otorgada a la empresa "Societat Canal 
d'Urgelh> en 1853) y señala su influencia decisiva en la riqueza agrícola de 
la comarca (provincia de Lérida). - M. Cl. 
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72537 MATEEsco CORNELlUS, N.; PROTOPOPESO-PAKE, EM.: L'apport des don-
nées géologiques et pédologiques aux recherches archéologiques. -
"Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 27-32, 2 figs. 
Presenta los resultados de las investigaciones geopedológicas obtenidos en 
el yacimiento de Vedastra, valle del Bajo Danubio (Rumania). Dichas in-
vestigaciones son útiles para el estudio de cualquier yacimiento arqueoló-
gico. - M. Ll. C. 
72538 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Simposio Internacional "Cro-Magnon» (Islas 
Canarias) (16-22 de febrero de 1969). - "Zephyrus» (Salamanca), 
XIX - XX (1968-1969), 192-193. 
Reseña de los trabajos desarrollados en el citado Simposio. - M. F. M. 
72539 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Alfonso do Paco (1895-1968). - "Zephyrus» 
(Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 194-195. 
Necrología de este arqueólogo portugués, tan vinculado a nuestro país, cu-
yas investigaciones hicieron cambiar las líneas generales de la prehistoria 
portuguesa. - R. Ba. 
72540 JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: Augusto Fernández de Avilés y Alvarez-
Ossorio (1908-1968). - "Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 
193-194. 
Necrología de dicho arqueólogo, Conservador del Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid, Secretario del Instituto "Rodrigo Caro» de Arqueología 
del C.S.I.C., y de la revista "Archivo Español de Arqueología», que dedicó 
su vida al estudio de temas de la arqueología clásica hispana. - M. Ll. C. 
72541 G[ARCfA] y B[ELLIDOl, A[NTONIO]: Augusto Fernández de Avilés y Al-
varez-Ossorio. - "Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, 
núm. 117-118 (= "A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
1968), 3-4, 1 fig. 
Necrología de este eminente arqueólogo, que fue director del Museo Ar-
queológico de Murcia y director del Museo Arqueológico Nacional. Realizó, 
además, numerosas investigaciones como jefe de sección del Instituto Espa-
ñol de Arqueología. - F. M. J. 
72542 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Ernesto Jiménez Navarro (1912-1968). - «Ze-
phyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 195-196. 
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Necrología de este aficionado a la prehistoria, que destacó por sus traba-
jos en el yacimiento de Covalta (Buñol). - F. M. J. 
72543 P[ALOL], P[EDRO] DE: In Memoriam. María Luisa Serra Belabre. Fe-
derico Wattemberg Sampere. - «Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio» (Vitoria), X (= «Actas de la 1.. Reunión Nacional de Arqueo-
logía Paleocristiana», 1966), 223-225. 
Necrología de ambos investigadores recientemente desaparecidos. La pri-
mera fue directora del Museo de Mahón y excavó varias basílicas paleocris-
tianas menorquinas. F. Wattemberg fue profesor adjunto de la cátedra de 
Arqueología de la Universidad de Valladolid y tenaz investigador de los 
pueblos prerromanos de la Mes~ta. - F. M: J. 
72544 BARANDIARÁN, JOSÉ MIGUEL DE: Excavaciones delante de una de las 
grutas artificiales en «El Montico» de Charratu y en Sarracho (Izkiz-
Alava). - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), X 
(= «Actas de la 1." Reunión Nacional de Arqueología Páleocristiana», 
1966), 173-184, 9 figs., 4 láms. 
Descripción de estas cuevas, a menudo adaptadas como pequeños templos, 
así como de su estratigrafía, de la que parece deducirse que la del abrigo 
del Montico fue habitada desde tiempos mesolíticos hasta la época visigó-
tica y que las cuevas del Sarracho pueden datar de época romana, siendo 
utilizadas como templo en la Alta Edad Media. - F. M. J. 
72545 MASCAR6 PASARIUS, J.: Noticia de algunas piezas arqueológicas res-
catadas del fondo del mar en las Islas Baleares. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-118 (= «A la memoria 
de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 199-201, 5 figs. 
Descripción de un lote de panes de estaño, un lingote de plata, una estatui-
lla de Venus en bronce, un casco de hierro romano y varias piezas cerá-
micas áticas, procedentes de hallazgos submarinos en las Baleares y en su 
mayoría dispersos en varias colecciones. Observaciones sobre la difícil de-
fensa del patrimonio arqueológico submarino. - F. M. J. 
72546 PELLICER, MANUEL: Las primitivas cerámicas a torno pintadas hispa-
nas. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-
118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 60-90, 
11 figs. 
Estudia el origen, distribución y características regionales de estas cerámi-
cas, cuya filiación tantos problemas plantea. Señala la antigüedad de los 
productos púnicos de las factorías del sur, donde probablemente empeza-
ron a fabricarse estas cerámicas pintadas ya en el siglo VIII, junto con las 
de barniz rojo y castaño brillante. De allí pasarían a la región del Guadal-
quivir y en su evolución darían paso a cerámicas difícilmente diferencia-
bIes de las ibéz·icas del siglo VI. Además de este gran grupo de origen pú-
nico existiría' otro 'de origen jonio en el Nordeste, desde finales del si-
glo VI. - R. Ba. 
72547 BLÁZQUEZ, J[osÉ] M.': Terracotas de Calés en el Museo Arqueo[Ogico 
Nacional de Madrid. - «Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969),' 
107-113, IV láms. 
Descripción y estudio de catorce figuras de terracota procedentes del taller 
itálico de Calés, depositadas en dicho museo, con cronología que va desde 
el período helenístico hasta inicios del Imperio. - F. M. J. 
72548 MEZQUIRIZ, MARtA ANGELES: Un vaso de IVCVNDV en el museo de 
Santander. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid). XLI, nú-
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mero 117-118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
1968), 179-182, 1 fig. 
Estudio de un vaso de terra sigillata gálica, procedente de Julióbriga y de-
positado en dicho museo, firmado por el alfarero Lucundus, de la Graufe-
senque, y fechable en época Claudio-Flavia. - F. M. J. 
72549 LUZÓN, J. M.: Un plato de «genucilia» en Sevilla. - «Zephyrus» (Sala-
manca), XIX-XX (1968-1969), 177-178, 1 lám. 
Descripción de un plato de la serie etrusca de «genucilia», que se encuentra 
en la colección arqueológica de la Facultad de Letras de Sevilla. Corres-
ponde al centro de producción de Caere y probablemente fue realizado por 
el llamado Pintor de Copenhague. - F. M. J. 
72550 CLAUSTRES, G.: Roussillon protohistorique (du IX' siecle avant notre 
ére au V· siecle de notre ére). - «Cerca» (Perpignan), núm. 32-33 
(1966), 86-104, 9 figs. 
Notas sobre_la Protohistoria y la Historia Antigua del Rosellón, desde el 
comienzo de la Edad del Hierro hasta el final de la dominación romana. -
M. Ll. C. 
72551 SCHULTEN, ADOLFO: Cartagena en la Antigüedad. - Athenas Ediciones 
(<<Colección Almarjal», núm. 2). - Cartagena, 1967. - 47 p., 8 láms. 
(20 x 13,5). 
Traducción de Kurt von Posadowsky y Antonio Beltrán de la obra Cartage-
na in Altertum (Barcelona, 1935), que evoca la historia de dicha ciudad des-
de su fundación hasta época goda. Ilustraciones comentadas por Eduardo 
Cañabate Navarro. - M. Ll. C. 
PREHISTORIA 
72552 BORDES, FRANC;OIS; SONNEVILLE-BoRDES, DENISE (editores): La Préhis-
toire, probIemes et tendances. - Prefacio de JEAN PIVETEAU. - ~di­
tions du CNRS. - París, 1968. - XVI + 528 p. con numerosas figs. 
y láms. (27 X 21). 
Miscelánea de estudios dedicada a Raymond Vaufrey (1890-1967), famoso 
prehistoriador, durante muchos años codirector de «L'Anthropologie», de 
París. Reúne unos sesenta trabajos acerca de problemas actuales y de in-
vestigaciones recientes de la ciencia prehistórica en todas las partes del 
mundo, precedidas por una bibliografía del homenajeado, compuesta por 
un centenar de títulos que no comprenden toda su producción. Se reseñan 
aparte los artículos que tienen interés para España y Hispanoamérica 
(IH.t;: n.OS 72472, 72553, 72555, 72561, 72565 y 73536). - E. R. 
72553 BOSCH GIMPERA, P[EDRO]: La chronologie de l'art rupestre semina-
turaliste et schématique de la Péninsule Iberique. - En «La Préhís-
torie, probU:mes et tendances» (IHE n.O 72552), 71-75. 
En defensa de una cronología paleolítica para el arte levantino español 
clásico a la luz de los datos proporcionados por el C 14 y de las industrias 
encontradas más o menos cerca de las pinturas. El seminaturalismo sería 
mesolítico y neolítico, y el esquematismo del eneolítico y de principios de 
la Edad del Bronce. Estas opiniones contrastan con las actualmente admi-
tidas entre los investigadores que trabajan sobre el terreno en la Penín-
sula. -E. R. 
PREHISTORIA 39 
72554 Sos BAYNAT, VICENTE: Sobre un fragmento de húmero de elefante en· 
contrado en Ciudad Rodrigo (Salamanca). - «Zephyrus» (Salaman· 
ca), XIX·XX (1968·1969), 186-192, 5 figs., 1 lám. 
Descripción y estudio de dicha pieza paleontológica, depositada en el Mu· 
seo de la Catedral de Ciudad Rodrigo (cuya atribución a una especie con· 
creta de elefante es problemática, aunque el autor se inclina por el Ele· 
phas antiquus o el meridionalis. - F. M. J. 
PALEOLlTICO 
72555 BEGINES RAMíREZ, ANTONIO: El yacimiento y los «macarroni» de la 
Cueva de Cudón. - En «La Préhistoire, problemes et tendances» 
(IHE n.O 72552), 11·17, 4 figs. 
Situada en el municipio de Miengo (Santander), contenía un yacimiento 
paleolítico saqueado al parecer hacia 1940 y del que se salvaron algunas 
piezas. Esta industria es calificada de «auriñaco-musteriense». Interesante 
es el hallazgo de varios paneles de trazos digitales en las paredes del fondo 
de la cueva. - E. R. 
72556 MALLO VIESCA, MANUEL; PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Primeras notas al 
estudio de la cueva «El RamuD y su comunicación con «La LIase· 
ta». - «Zephyrus» (Salamanca), XIX·XX (1968·1969), 7·25, 2 figs., 4 lá· 
minas (dos de ellas en color). 
Nota preliminar sobre este interesante yacimiento con arte rupestre, des· 
cubierto recientemente al oeste de Ribadesella (Asturias). Situación, descu· 
brimiento y descripción de la cueva,' que se une por medio de una sima con 
la conocida cueva de La Lloseta (IHE n.O 27226), y descripción de las repre· 
sentaciones, distribuidas en 13 zonas, con 68 figuras. Esperemos que un 
estudio posterior dará a conocer con detalle esta importante estación con 
arte rupestre magdaleniense. - E. R. 
72557 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE; ALTUNA, JESÚS: La cueva de Ekain y sus 
figuras rupestres. - «Munibe» (San Sebastián), XXI, núm. 4 (1969), 
329·386, 64 figs., 54 fotografías en láms. 
Cavidad cercana a Cestona descubierta el 8 de junio de 1969. Contiene re· 
presentaciones de caballos (33), bisontes (10), osos (2), ciervos (2), cabras (4) 
y peces (2), así como algunos signos que se atribuyen al estilo IV de Leroi 
Gourhan (Magdaleniense 111). - E. R. 
72558 JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: En el centenario de Altamira (1868·1968).-
«Zephyrus» (Salamanca), XIX·XX (1968·1969), 5·6. 
Glosa el descubrimiento de la cueva de Altamira, del que se conmemora su 
centenario, aunque las pinturas no se hallaron hasta unos años después 
(1879). - M. Ll. C. 
72559 ALMAGRO BASCH, MARTíN: Las pinturas rupestres de la cueva de Mal· 
travieso, en Cáceres. Guía del visitante. - Dirección General de Be· 
llas Artes (Guías de Conjuntos Arqueológicos, IV). - Madrid, 1969. 
- 63 p., 4 figs., y 14 láms. (20 X 12,5). 
Después de describir' la situación y las circunstancias del hallazgo de las 
pinturas en 1951 (por Carlos Callejo Serrano), describe las diversas salas 
y las representaciones de manos mutiladas, siempre en el dedo meñique, 
puntuaciones, triángulos y una posible cabeza de ciervo. Examina las po· 
sibles interpretaciones del rito de las manos mutiladas cuyo paralelo se 
encuentra en la cueva de Gargas (Pirineos franceses). - E. R. 
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72560 JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: Nuevas representaciones rupestres en 
Ojo Guareña (Burgos). - «Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-
1969), 61-71, 3 figs., 8 láms. 
Nota descriptiva de los importantes hallazgos de arte rupestre realizados 
en la última campaña de exploraciones en la Cueva Palomera de Ojo Gua-
reña, apuntando algunos paralelos a título informativo. Se trata de pin-
turas -'animales, «brujos», ideoformos triangulares, trazos, etc.- y de 
grabados -líneas en zigzag, estructura cupuliforme, barquiforme, etc.-
de difícil filiación artística y cronológica, como ya señaló Breuil para 
otros yacimientos similares burgaleses. Se apunta la necesidad de un 
estudio más completo de las representaciones y de efectuar excavaciones. 
- M. Ll. C. 
EPIPALEOLlTlCO O MESOLlTICO 
72561 VlLASECA ANGUERA, SALVADOR: Cuatro días en la "Cava del Filador» 
(Margalef). - En «La Préhistoire, problemes et tendances» (IHE 
n.O 72552), 475-489, 23 figs. 
Resultados de una nueva campaña (1963) de las excavaciones en dicho 
yacimiento descubierto por el autor en 1931. Resumen de la estratigrafía, 
que presenta una «evolución local del mesolítico, quizá de un epipaleolí-
tico en proceso de azilianización». - E. R. 
72562 SOLER GARCtA, JOSÉ M.o: La «Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña» 
y el "Meso lítico» villenense. - «Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX 
(1968-1969), 33-56, 17 figs., 4 láms. ' 
Estudio del mencionado yacimiento, sito en el extremo sudoriental del tér-
mino de Villena (Alicante), utilizado como albergue temporal durante el 
final del mesolítico, que destaca por la abundancia de microlitos geomé-
tricos, microburiles y hojas de dorso rebajado. Comparaciones con yaci-
mientos similares del mismo término municipal. Presenta sus observacio-
nes sobre las etapas anteriores al neolítico en la zona de Villena. - M. LI. C. 
NEOENEOLlTICO 
72563 SANGMEISTER, E[DUARDO]; SCHUBART, H[ERMANFRID); TRINDADE, UIO-
NEL): Escava{:oes no Castro eneolítico do Zambujal (Torres Vedras, 
Portugal), 1964. - Edi!;ao da Camara Municipal. - Torres Yedras, 
1966. - 23 p., 5 figs., 10 láms. (26 X 19). 
Avance de la memoria de excavaciones de dicho poblado fortificado cono-
cido desde 1938. Se establecen cuatro fases de poblamiento que se ponen 
en relación con Los Millares y Vilanova de San Pedro 11. - R. Ba. 
METALES 
72564 BELTRÁN MARTtNEz, ANTONIO: La cueva de Ussat-les-Eglises y tres 
nuevos abrigos con pinturas de la Edad del Bronce. - Zaragoza, 
Seminario de Prehistoria y Protohistoria (Monografías Arqueológi-
cas, 5). - Zaragoza, 1969. - 84 p. con figs. y láms. (23 X 22). 
De ,los tres abrigos de referencia, dos se encuentrán en la Península Ibé-
rica: uno en Beceite (Teruel) y otro en Villafamés (Castellón), ambos con 
pinturas de estilo esquemático. Son del mismo tipo lss de Olmetta-du-Cap 
(Córcega) y de época paleolítica las de Ussat en el Ariege, que forma el 
resto del libro. (Cf. IHE n.O 72565). - E. R. 
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72565 BELTRÁN [MARTfNEZ], ANTONIO: Breve nota sobre tres nuevos abrigos 
con pinturas de la Edad del Bronce en Beceite (Teruel), Villafanés 
(Castellón) y Olmetta du Cap (Córcega). - En «La Préhistoire, 
problemes et tendances» (IHE n.· 72552), 19-24, 7 figs. 
Describe sucintamente dichos tres pequeños conjuntos pictóricos, seña-
lando su estratigrafía y algunos paralelos (cf. IHE n.O 72564). - E. R. 
72566 BERNIER, J.; FORTEA, F. J.: Nuevas pinturas rupestres esquemáticas 
en la provincia de Córdoba. Avance de su estudio. - «Zephyrus» 
(Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 143-164, 12 figs. 
Nota sobre cuatro nuevas estaciones con arte rupestre esquemático de la 
provincia de Córdoba -Cueva de Cholones Zagrilla y cueva de la Murciela-
guina, en Priego; Cueva de los Murciélagos, en Zuheros; y Cueva Colorada, 
en Cabra- situadas en la cadena subbética. Estudio de su estilo y técnica, 
y de los motivos hallados y sus paralelos. Se sitúan cronológicamente en 
el Bronce I Hispano. --,- R. Ba. 
ESPAÑA PRERROMANA 
FENICIOS Y CARTAGINESES 
72567 HARDEN, DONALD: Los fenicios. - Prólogo de M[IGUEL] TARRADELL. -
Aymá, S. A. Editora. - Barcelona, 1967. - 347 p., 82 figs., y 115 figs. 
en láms. (21 x 16). 
Interesante resumen del desarrollo y expansión del pueblo fenicio. Se di-
vide en varios capítulos que presentan los diferentes aspectos de este 
pueblo --origen, geografía de su lugar de procedencia, historia, Cartago, 
tipo de gobierno y estructura social, religión, idioma, textos y escritura, 
arte de guerra, ciudades, industria, comercio, exploraciones y arte. Al final 
de la obra se ha añadido un apéndice, escrito por Miguel Tarradell, que 
trata de las novedades de los últimos años en la zona occidental del dominio 
fenicio, y que completa la laguna existente en el libro, debida al momento 
en. que fue escrito y a que las novedades de la mencionada zona no han 
sido aún publicadas en gran parte. Abundantes notas y bibliografía, y bue-
na y completa ilustración. - M. Ll. C. 
72568 ALMAGRO GORBEA, MARtA JOSÉ: Excavaciones Arqueológicas en Ibiza. 
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Ar-
queológicas en España, núm. 56). - Madrid, 1967. - 30 p., 3 figs. y 
13 láms. (25 X 18). 
Presenta los hallazgos arqueológicos más recientes dc Ibiza: estela con 
inscripción púnica y figura humana de inspiración helenística, descubierta 
en el término municipal de San Rafael, que se fecha en los siglos IV-IIl a. 
de J.C.; tesorillo de 121 monedas de bronce púnicas, encontrado en el tér-
mino municipal de San Juan, pertenecientes a la ceca de Ebusus, excepto 
una de IOL-Cesárea, de los siglos Il-I a. de J.C.; y tres sepulturas descubier-
tas en el Puig deis Molins, término municipál de Ibiza, que pueden fecharse 
en los siglos IlI-Il a. de J.C. - M. Ll. C. 
72569 SCHIFMAN, l.: Die phonikische Kolonisation des westlichen Mittel-
meeres. - «Das Altertum» (Berlín), X (1964), 195-201. 
Rec. Kal. «Historische Zeitschrift» (München), CCI, núm. 2 (1965), 446. En-
tre otros temas versa sobre las primeras fundaciones fenicias en España. -
A.M.S. 
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72570 GIVEON, RAPHAEL: Egyptian Tomb-scenes on Phoenician objects 
from Near East and from Spain. - «Archivo Español de Arqueolo-
gía» (Madrid), XLI, núm. 117-118 (= «A la memoria de Augusto Fer-
nández de Avilés», 1968), 5-15, 10 figs. 
Estudio de cuatro cilindros del Próximo Oriente y de una placa de bronce 
encontrada en España de factura fenicia en los que se reproducen esce-
nas de ultratumba de tipo egipcio. La placa procede de Churriana (Mála-
ga), y representa una escena de ofrendas y otra de músicos, adaptación 
fenicia de conocidas escenas egipcias. Se puede fechar en el siglo VII antes 
de J. C. - F. M.J. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
72571 RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDo]; BARBERÁ FARRÁS, J(os~]; LLONGUERAS CAM-
PAÑÁ, M[lGUEL]: Poblado de Puig Castellar (San Vicente deIs Horts, 
Barcelona). - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas e 
Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial 
de Barcelona (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 40). -
Barcelona, 1965. - 19 p., 7 figs., 2 láms. (25 x 18). 
Expone el resultado de las calicatas y de la excavación de un silo, realiza-
das en dicho poblado ibérico, y la descripción de una inscultura, -se 
trata de un hallazgo nuevo en poblados de este tipo-, que demuestran la 
total destrucción de este yacimiento en los siglos 11-1 a. de J.C. Referencia 
a la necrópolis de campos de urnas de la Bovila Roca de Pallejá. - R. Ba. 
72572 Do PA~O, ALFONSO: Citania de Sanfins (Pa90s de Fereira, Portu-
gal). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-
118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 45-59, 
24 figs. 
Se exponen los resultados de la excavación de este interesante castro por-
tugués y se señala que presenta en su muralla una fase de destrucción fe-
chable por dos quinarios de P. Carisius, hacia el 22 a. de J.C. Ello permite 
suponer que la sublevación de cántabros y astures de dicho año, que fue 
reprimida por P. Carisius, afectó también a parte de la Gallaecia. Abundan-
te Ílustración. - F. M. J. 
72573 MARTfNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS; JUNCEDA AVELLo, J. MANUEL: El Castro de 
Mohías rCoaña). - «Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 
178-181, 3 figs., 4 láms. 
Descripción del castro, situado en el Concejo de Coaña (Asturias) y nota 
sobre la campaña de excavaciones realizada durante el verano de 1968. -
M.U.C. 
72574 HARBIS0N, PETER: El castro de Vivinera (Zamora) y sus «piedras hin-
cadas». - «Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 57-60,2 figs. 
Breve descripción del citado castro. Paralelos que permiten atribuirlo a la 
llamada «Cultura de los Verracos». Se fecha en las últimas centurias ante-
riores a Cristo. - M. F. M. 
72575 FERNÁNDEZ NIETO, F. J.: Beribraces, edetanos e ilercones (Pueblos 
prerromanos en la actual provincia de Castellón). - «Zephyrus» (Sa-
lamanca), XIX-XX (1968-1969), 115-142, 5 mapas. 
Estudia e intenta establecer, basándose en el análisis de las fuentes grie-
gas y romanas y testimonios arqueológicos, la exacta localización en el 
marco geopolítico de la España Antigua, de estos tres pueblos prerroma-
nos. El estudio queda limitado a la actual provincia de Castellón hasta 
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ahora en blanco cuando se establece el mapa de los pueblos prerromanos 
en España. - M. F. M. 
72576 ROLDÁN HERVÁS, JosÉ MANUEL: Fuentes antiguas para el estudio de 
los Vettones. - "Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 72-106, 
3 figs. . 
Recopilación de los textos antiguos referentes al marco geográfico e histó-
rico de los vettones. Con los textos literarios se dan también los mate-
riales epigráficos que la región ha proporcionado. Dichas fuentes se dan 
transcritas, traducidas y comentadas. - E. Sao 
72577 LLOMPART, GABRIEL: La religión de los honderos baleares. - "Mono-
grafías menorquinas», núm. 57. - Ciudadela, 1963. - 24 p., 12 láms. 
y 1 cuadro (17 x 12) .. 
Monografía sobre el tema, ilustrada con fotografías ele esculturas de bron-
ce de guerreros baleáricos y algunas de extrabaleáricos. Inventario de las 
piezas de este tipo halladas en Mallorca y Menorca y estudio de la religión 
de los honderos, vinculada al dios Marte -Mars Balearicus- adoptado 
por los honderos, mercenarios de los cartagineses. Presenta el posible en-
caje de esta divinidad con los supuestos cultos taurolátricos baleáricos 
(!HE n.O 39473). - M. LI. C. 
72578 BERNIER, J.; FORTEA, F. J.: Nuevo grafito ibérico de Córdoba. - «Ze-
phyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 165-168, 1 lig., 1 lám. 
Descripción y estudio de un pequeño fragmento cerámico con tres signos 
ibéricos. Se fecha entre los siglos IV-III a. de C. - M. F. M. 
72579 MALLON, JEAN: L'inscription «celtibérique» n.O 13 de Peñalba de Vi-
llastar. - «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de 
France» (París), 1967 [1969], 129-130. 
Reconoce un abecedario en esta inscripción perdida hoy, a través de una 
antigua fotografía. Su significado mediante el frecuente uso del mismo en 
el mobiliario funerario y en las tumbas etruscas. - M. D. 
72580 GARCfA y BELLIDO, A[NTONIO]: Cámara funeraria de la cultura castre-
ÑA. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-
118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 16-44, 
19 figs. 
Estudia dicho tipo de construcción que aparece en los castros gallegos y 
asturianos de Briteiros, Coaña, Pendia, Santa Mariña, Monte da Saia y 
Borneiro, entre otros. Debería situarse en un momento tardío de la cul-
tura castreña. - R. Ba. 
72581 BERNIER, J.: Una nueva estela grabada junto a las murallas ibéricas 
de Ategua en la provincia de Córdoba. - «Zephyrus» (Salamanca), 
XIX-XX (1968-1969), 181-185, 1 fig., 1 lám. 
Estudio de una importante estela hallada casualmente en una loma situa-
da a unos 500 m de la muralla sur de Ategua. Contiene varios grabados 
-personajes, armas- en torno a una figura humana (¿guerrero al que se 
dedicó la estela?), que se sitúa hacia el siglo VII o VI a. de J.C. (IHE nú-
mero 69683). - M. LI. C. 
72582 RADA GARCÍA, ELOY: Estela antropomórfica existente en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Ciudad Rodrigo. - «Zephyrus» 
(Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 185, 1 lám. 
Nota sobre dicha estela, de pizarra, hallada por el autor en el castro de 
«Lerilla», término de Zamarra, partido de Ciudad Rodrigo. Puede conside-
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rarse de la serie extremeña estudiada por M. Almagro (IHE n.O 69683). 
R. Ba. 
72583 PELLICER CATALÁN, MANUEL: Tratamiento de materiales metálicos de la 
necrópolis del hierro céltico de Miraveche (Burgos). - «Informes y 
trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de obras de 
Arte, Arqueología y Etnología» (Madrid), núm. 7 (1968), 25-36, 14 
figuras. 
Noticias sobre el procedimiento utilizado para el tratamiento de los obje-
tos arqueológicos de hierro con especial aplicación a los de la necrópolis 
de Miravesche (Museo Arqueológico de Burgos), cuyos materiales «puñales, 
espadas de cruz vueltas, lanzas, fíbulas y broches) se estudian. - S. A. 
72584 XURIGUERA, lOAN BAPTISTA: Els germans Indíbil i Mandoni. Les pri-
meres pagines de la nostra Historia. - Publicaciones «Ilerda», 6. 
Barcelona, 1964. - 79 p. (20 X 14). 
Generalidades sobre los ilergetes e historia de los mismos a través de sus 
más célebres caudillos. - M. Ll. C. 
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72585 BLOCH, RAYMOND; COUSIN, lEAN: Roma y su destino. - Editorial La-
bor, S. A. (colección «Destinos del Mundo»). - Barcelona, 1967. -
563 p., 42 figs., 32 láms. en negro, 8 láms. en color y 18 mapas 
(23 x 16). 
Obra de desigual colaboración: R. Bloch es autor del Libro 1, Italia y Roma 
hasta los orígenes de la República (p. 1-50) Y J. Cousin de los Libros JI 
y IIJ, la República y el Imperio (p. 51-477). Presenta una ágil visión de la 
historia del Imperio Romano, basada en los acontecimientos decisivos y los 
aspectos más representativos, militares, políticos, económicos, sociales y 
espirituales. Bibliografía, cuadros cronológicos e índices. - M. Ll. C. 
72586 Les empéreurs romains d'Espagne. - Editions du Centre National 
de la Recherche Scientifique. Colloques Internacionaux du Centre 
National de la Recherche Scientífique. - París, 1965. - 349 p., 8 fi-
guras y 12 láms. (29 X 22). 
Actas de la reunión celebrada en Madrid e Itálica (Sevilla), durante los 
días 31 de marzo al 6 de abril de 1967, patrocinada por al «Casa de Veláz-
quez» y «Centre National de la Recherche Scientifique». Contiene las comu-
nicaciones presentadas por destacados investigadores sobre los emperado-
res romanos hispanos y los aspectos socioeconómicos de su tiempo. Los 
emperadores del Bajo Imperio están tratados con menor amplitud, debido 
a inesperadas ausencias de investigadores. Al final de cada artículo se pre-
senta la discusión del mismo (IHE n.O' 72587, 72588, 72590, 72594-72603, 72605-
72607 y 72615. - M. Ll. C. 
72587 PIGANIOL, ANDRÉ: Introduction. - En «Les empereurs romains d'Es-
pagne» (IHE n.O 72586), 1-5. 
El autor, presidente del coloquio, intenta definir los problemas que van a 
ser debatidos en la reunión, a los que se intenta dar una solución. -
M. LI. C. 
72588 PIGANIOL, ANDRÉ: Conclusions générales. - En «Les empereurs ro-
mains d'Espagne» (lHE n.O 72586), 301-303. 
Comentario e impresiones personales sobre las ponencias presentadas du-
rante el coloquio. - M. Ll. C. 
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72589 RUIZ TRAPERO, MARíA: Las acuñaciones hispan.o-romanas de Cala-
gurris_ Su ordenación cronológica y su trascendencia histórica. -
Instituto Antonio Agustín de Numismática, C.S.r.C. - Barcelona, 
1968. - 149 p. (17 X 24). 
Publicación completa de la tesis doctoral, cuyo resumen se reseñó en 
IHE n.O 62793. Bibliografía comentada sobre el tema. Catálogo de las acu-
ñaciones. En apéndice, textos clásicos, inscripciones, tablas de análisis y 
pesos, notas prosopográficas y monedas de la «Hispanic Society of America» 
y de la «American Numismatic Society». Excelente reproducción de las 
monedas calagurritanas. - J. B. R. 
72590 FERNÁNDEZ-CHICHARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Dos nuevas inscrip-
ciones alusivas al emperador Hadriano. - En «Les empereurs ro-
mains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 305-307, 2 láms. 
Presenta dos nuevas lápidas con inscripción referente a Adriano, descu-
biertas en Mulva (Sevilla). - M. Ll. C. 
72591 FERNÁNDEZ NIETO, J.; FORTEA, J.; ROLDÁN, J[osÉ] M [ANUEL]: Una nue-
va inscripción del Museo Arqueológico .de Córdoba. - «Zephyrus» 
(Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 169-173, 2 figs., 1 lám. 
Estudio de una inscripción latina cuyo texto responde a una alocución de 
tipo coloquial, recientemente ingresada en el citado museo. Lingüísticamen-
te se fecha a finales del s. n o principios del In después de C., lo que está 
de acuerdo con sus caracteres epigráficos. - M. F. M. 
72592 LuzóN, J. M.: El municipio Flavio Oningitano y la génesis de un 
epígrafe. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 41, nú-
mero 117-118 (=A la memoria de Augusto Fernández Avilés», 1968), 
150-155, 2 figs. 
Transcripción y estudio de una lápida romana fechable a finales del si-
glo II o principios del nI de nuestra era. Su interés radica en el hecho de 
citar el municipio de Oningi, localizado en las inmediaciones de Puente 
Cenil. La presencia de grafitos numerales al final de cada línea, permite 
explicar su relación con el número de letras de cada renglón y la manera 
cómo el lapicida realizaba su labor. - E. Sao 
72593 MARINER, S[EBASTIÁN]: Rectificaciones a AEspA 28, 1955, 219 ss. (nú-
mero 19) e ibidem 40, 1967, 16. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), 41, núm. 117-118 (= A la memoria de Augusto Fernández 
de Avilés 1968»), 156-157, 1 fig. 
Comprobación de la lectura anteriormente propuesta por el autor para 
un sector mutilado de una lápida barcelonesa. El hallazgo del fragmento 
perdido confirma dicha lectura: COL. FAV /PAT. BARC, . Asimismo, rec-
tifica una errata tipográfica aparecida en la transcripción de una lápida de 
Cuissona. - E. Sao 
72594 . RICARD, ROBERT: Feijoo et les empereurs romains d'Espagne. - En 
«Les empereurs romains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 293-300. 
Repaso a las consideraciones de Feijoo sobre los emperadores hispánicos 
aparecidas en su ensayo Glorias de España. El autor insiste en el carácter 
decididamente español que Feijoo imprime en sus ideas sobre aquéllos. De 
esta visión no escapan los escritores latinos nacidos en la Península. Las 
simpatías del erudito gallego van hacia el emperador Teodosio, en el que, 
según él, se encarna la influencia de España en el establecimiento de la 
reltgión católica. - E. Sao 
72595 DURRY, MARCEL: Sur Trajan pere. - En «Le empereurs romains 
d'Espagne» (IHE n.O 72586), 45-54. 
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Expone los datos conocidos sobre Trajano padre y los honores que recibió, 
presentando dos interesantes problemas: ¿cuándo murió? y ¿cuándo fue 
divinizado? Opina que no se ha insistido lo suficiente sobre el importante 
lugar que ocupó este personaje en la vida militar y administrativa de su 
tiempo. - M. Ll. C. 
72596 SYME, SIR RONALD: Hadrian the Intellectual. - En «Les empereurs 
romains d'Espagne» (IHE n." 72586), 243-253. 
Estudio de la compleja personalidad de este emperador, en gran parte de-
bida a su formación intelectual griega. Se insiste en la escasa influencia 
que recibió de su origen bético y en los esfuerzos pata promover la cul-
tura de la Hélade. - F. M. J. 
72597 D'ORS, ÁLVARO: La signification de l'revre d'Hadrien dans l'histoire 
du droit romain. - En «Les empereurs romains d'Espagne» (lHE 
número 72586), 147-161. 
Expone la importancia de la obra de Adriano en cuanto se refiere a la his-
toria del derecho clásico. Su reforma, de ideología helenística, puede si-
tuarse en los momentos finales de su reinado, a partir del año 132-133. -
M. Ll. C. 
72598 PALANQUE, JEAN-REMY: L'empereur Maxime. - En «Les empereurs ro-
mains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 255-267. 
Estudio y balance de la actuación de dicho emperador, tan discutido. Su 
programa político, basado en la unidad del Imperio de Occidente y la pro-
tección a la Iglesia, se vio frenado por la oposición de la corte de Milán, a 
cuya cabeza se encontraba su pariente Teodosio. - E. Sao 
72599 PFLAUM, H[ANs] G[EORG]: La part prise par les chevaliers romains 
d'Espagne ii l'administration impériale. - En «Les empereurs ro-
mains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 87-121. 
Estudia, a través de la epigrafía, la actuación de los miembros de la bur-
guesía municipal hispana que lograron escalar un puesto en la administra-
ción del Imperio. El estudio sólo incluye 19 personajés por lo que, tal como 
reconoce el autor, sus conclusiones son provisionales y susceptibles de 
cambio. - E. Sao 
72600 ETIENNE, ROBERT: Les sénateurs espagnols sous Trajan et Hadrien. 
En «Les empereurs romains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 55-85, 1 fig. 
Valioso estudio sobre el papel de los senadores de origen hispánico durante 
el reinado de estos emperadores. Se determina el porcentaje de senadores 
hispánicos en la constitución del Senado (un 25 por ciento) y se incluye una 
lista de los conocidos bajo el reinado de Nerva y de los creados por Traja-
no y Adriano. Se estudia su origen geográfico, en su mayoría de la Bética, 
y su peso en el gobierno del Imperio, muy importante bajo Trajano. 
F. M. J. 
72601 CHASTAGNOL, ANDR~:' Les espagnols dans l'aristocratie gouvernemen-
tale a l'époque de Théodose. - En «Les empereurs romains d'Es-
pagne» (IHE n.O 72586), 269-292, 1 lám. 
Estudio de gran interés sobre el papel de los ciudadanos de origen hispá-
nico en la administración de la Península Ibérica y también en el gobierno 
de otras regiones, durante el reinado de dicho emperador. Se cita a los 
«comites» constantinianos, vicarios y gobernadores de provincias de origen 
hispánico conocidos por las fuentes de la época y la epigrafía. - F. M. J. 
72602 NIERHAUS, ROLF: Zum wirtschaftlichen Aufschwung der Baetica zur 
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Zeit Trajans und Hadrians. - En (,Les empereurs romains d'Espa· 
gne» (IHE n.O 72586), 181·194 . 
Observaciones sobre la situación económica de la Bética durante el siglo 1 
y primer tercio del siglo n, inspiradas en los últimos hallazgos de Munigua 
(Mülva). Se estudian brevemente las etapas de esplendor de la Bética y los 
monumentos construidos en esas circunstancias -Mérida, templos de Cór· 
doba y ¡;-'cija, obras en Munigua e Itálica- y se concluye que esas etapas 
fueron comunes a gran parte del Imperio, sin que los emperadores hispá· 
nicos interviniesen especialmente en ello. - F. M. J. 
72603 PIGANIOL, ANDRÉ: La politique agraire d'Hadrien. - En "Les empe 
reurs romains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 135·146. 
Breve pero denso estudio de las medidas adoptadas por Adriano con el 
objeto de proteger la agricultura. Analiza los puntos poco claros aún de la 
Lex Adriana de rudibus agris, por la que se autorizaba el cultivo de los 
predios abandonados, a los campesinos sin tierras. Opina que a pesar .dE. 
ser propia de las provincias africanas, debemos suponer que se aplicaba 
a todo el Imperio. Pasa revista a los diversos trabajos de deslinde realiza· 
dos en diferentes puntos del Imperio bajo su reinado. - E. Sao 
72604 Luz6N, J. M.: Los sistemas de desagüe en minas romanas del Suroes· 
te peninsular. - "Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, 
número 117·118 (= "A la memoria de Augusto Fernández de Avi· 
lés», 1968), 101·120, 16 figs. 
Interesante estudio de dichos sistemas, entre los que cita la galería incli· 
nada, la noria, la polea con cangilones, el tornillo hidráulico y la bomba 
de Ctesibio, debidamente documentados en las minas de la región de Huel· 
va, explotadas en época romana, y en los autores clásicos. - R. Ba. 
72605 BERANGER, JEAN: La notion du principat sous Trajan et Hadrien. -
En "Les empereurs romains d'Espagne» (IHE n." 72586), 27·44. 
Estudia.la institución del Principado y su contenido bajo Trajano y Adria· 
no. El autor insiste en su carácter institucional destinado a' apartar del 
poder a los ambiciosos. La mecánica de la adopción es examinada minu· 
ciosamente y llega a la conclusión de que la elección por méritos no fue, 
en algunos casos, tan premeditada como a primera vista pudiera parecer. 
Opina que con los antoninos se recapitulan las experiencias julio-claudias 
y flavias. - E. Sao 
72606 UMBRINO, SCARLAT: Les cultes indigenes en Espagne sous Trajan et 
Hadrien. - En "Les empereurs romains d'Espagne» (IHE núme· 
ro 72586), 223-242. 
Establece la distribución geográfica- de las diferentes divinidades indígenas 
de la Península, comparándolas con las del resto de la Europa gálica. Asi-
mismo, añade a la lista los recientes descubrimientos de divinidades antes 
desconocidas en Hispania, señalando su posible advocación. Finalmente, es· 
tudia el grupo de divinidades indígenas asociadas a dioses del panteón ro-
mano. - E. Sao 
. 72607 GUARDUCCI, MARGHERITA: La religione di Adriano. - En "Les empe-
reurs romains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 209·22L 
Intenta penetrar en el pensamiento religioso de este emperador y distinguir 
entre las necesidades del culto oficial y sus auténticos sentimientos, citando 
los monumentos religiosos construidos bajo su reinado y los viajes que rea-
lizó a varios santuarios del Imperio. - F. M. J. 
72608 BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Documentos metroacos de Hispania. -
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«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-118 
(= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 91-100. 
Presenta los documentos relacionados con el culto a Cibeles y a Attis halla-
dos en la Península Ibérica -inscripción de Pedras Negras (Lisboa), dos 
aras taurobólicas con inscripción de Córdoba, un ara de Osuna, que está 
en poder de la familia Oriol, a la que el autor no ha tenido acceso, y las 
figurillas representando a Attis-, al mismo tiempo que describe parte del 
mencionado culto. - M. Ll. C. 
72609 TABOADA, JESÚS: Estelas romanas del «Castrum Baroncelli» (Monte-
rrey). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 41, núm. 117-
118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968),201-204. 
3 figs. 
Generalidades sobre dicho castro y estudio de dos estelas de granito, uti-
lizadas como sillares de la pared que circunda el templo parroquial de 
Monterrey. Ambas son anepigráficas y contienen un arco de herradura gra-
bado -símbolo quizá de las puertas del Ades- en cuyo interior, una de las 
lápidas, contiene una rosácea ortifolia grabada -posible representación 
astral. Se sitúan entre los siglos II y IV de J.C. - M. Ll. C. 
72610 BALIL, ALBERTO: Notas sobre algunos mosaicos hispanorromanos. 
«Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), X (= "Actas 
de la 1.. Reunión Nacional de Arqueología Páleocristiana», 1965), 
117-129, 2 figs. 
Estudio de los mosaicos de la llamada Casa-basílica de Mérida, excavada 
por Mélida a principios de siglo, a la luz de los nuevos planteamientos me-
todológicos en el campo de la musivaria. Su cronología se fija entre el 
último cuarto del siglo 1 y el primer tercio del siglo II después de Cris-
to.- E. Sao 
72611 BALIL, A[LBERTO]: Marcas de ceramista en lucernas romanas halla-
das en España. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 41, 
núm. 117-118 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
1968), 158-178. 
Reúne las referencias conocidas sobre lucernas con marca de ceramista 
importadas a Hispania -98 marcas ordenadas alfabéticamente-, que re-
velan diversas procedencias, grandes y pequeños talleres de Italia y del 
norte de África, y denotan la ausencia de importantes centros producto-
res de las Galias. Esperamos que trabajos posteriores completarán esta vi-
sión, dando a conocer mayor documentación que la que ha podido mane-
jar el autor. - M. Ll. C. 
72612 BALIL, ALBERTO: Narbonenses e hispanos en el ambiente de Séneca. 
«Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid), 
núm. 2. (1968), 15-32. 
La Narbonense e Hispania estuvieron unidas, en el siglo 1 a. de C., bajo un 
mismo mando. Destaca la extraordinaria carrera política de los Sénecas, 
cuyo origen está en su política matrimonial y el profundo conocimiento de 
la sociedad romana. El autor trae la nómina de los senadores y otros car-
gos, galos e hispanos, que brillaron bajo la privanza de Séneca y "Brutus». 
Pone de relieve la necesidad de estudiar la creación de municipios en la 
España romana. - M. Gl. 
72613 BLÁZQUEZ, J[osÉ] M[ARlA]: Caparra. - Servicio Nacional de Excava-
ciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, nú-
mero 34). - Madrid, 1965. - 61 p., 11 figs., 21 láms. (25 X 18). 
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Comentario a una de las fuentes clásicas, textos y epigrafía de esta ciudad 
romana de Lusitania. Examen de la topografía con numerosos paralelos 
en otros lugares de la romanidad y estudio pormenorizado del llamado 
«arco de Caparra» y de una serie de inscripciones, así como de esculturas. 
Resultado de los trabajos de excavación realizados en 1963. - M. Ll. C. 
72614 SESTON, W.: Gades el l'Empire Romain. - «Cuadernos de Historia. 
Anexos de la revista Hispania» (Madrid), 2 (1968), 1-13. 
Panorámica sobre el papel desempeñado por Cádiz bajo el dominio roma-
no, desde la opresión cartaginesa hasta su entrada en la categoría de mu-
nicipium civium Romanorum. Se transforma en puerta de la Europa medi-
terránea y una de las más prósperas ciudades mercantiles de Occidente. 
Compara su suerte con la de la cercana «Hasta Regia». Comunicación sin 
notas. - M. Gl. 
72615 GARCfA y BELLIDO, A[NTONIO]: La Itálica de Hadriano. - En «Les em-
pereurs romains d'Espagne» (IHE n.O 72586), 7-26, 6 figs'., 9 láms. 
Estudio institucional y arqueológico de dicha ciudad, fundada en el año 206 
antes de J.C. en ocasión de la batalla de Ilipa por Escipión. Insiste el autor 
en el hecho de que fue una de las últimas ciudades de Hispania que recibió 
el título de colonia, título otorgado por Adriano, con el fin de satisfacer las 
ansias de romanidad de su ciudad natal. Por otro lado se ponen de ma-
nifiesto sus características monumentales, que se pueden sintetizar en su 
extensión -30 ha- y en la anchura de sus calles -16 m para las cen-
trales y 14 para las secundarias-o Dicha monumentalidad, según el autor, 
no arranca de época republicana, como se venía creyendo, sino, de la de 
Adriano, que la mandó construir ex novo a partir de las ordenanzas urba-
nísticas neronianas. - E. Sao 
72616 VALCÁRCEL, A[NTONIO]; RICO GARCfA, M[ANUEL]; FLETCHER D[OMIN-
GO]; M[ARTfNEZ] MORELLÁ, V[ICENTE]: Lucentum Lalinorum. - Pu-
blicaciones de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, Fondo Editorial. - Alicante, 1964. - 102 p., 7 figs. (21x15,5). 
Volumen facticio de la publicación Lucentum, de Antonio Valcárcel, conde 
de Lumiares (1748-1808) -primera edición de 1780--- en la que se da cuenta 
de los hallazgos arqueológicos realizados en dicha ciudad, próxima a Ali-
cante. Seguidamente se presenta una biografía de Valcárcel, con la trans-
cripción de los documentos que afectan a su persona y el decreto de Fran-
cisco Franco declarando monumento histórico-artístico el Tossal de Ma-
nises -probable emplazamiento de Lucentum- escrita por Manuel Rico 
García; una completa bibliografía arqueológica de dicha ciudad, obra de 
Domingo Fletcher Valls y Enrique Pla Ballester; y una explicación de las 
ruinas que allí se conservan por Vicente Martínez Morellá. Reproduce sie-
te grabados de la primera edición de la obra de Valcárcel. - M. Ll. C. 
72617 CALLEJO SERRANO, CARLOS: La arqueología de Norba Cesarina. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, núm. 117-118 (= «A la 
memoria de Augusto Fernández de Avilés», 1968), 121-149, 8 figs. 
Generalidades sobre dicha colonia romana, situada junto a la actual Cáce-
res, fundada hacia los años 35-34 a. de J.C. y destruida seguramente por las 
invasiones de alanos y vándalos del año 414. Estudia los restos arquitectó-
nicos, las estatuas -dos ejemplares-, las inscripciones romanas -37 nú-
meros-, y las calzadas y necrópolis. Finalmente, plantea la debatida cues-
tión de Castra Caecilia, que se confunde con Norba Ccsarina. - M. Ll. C. 
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72618 Actas de la 1.a Reunión de Arqueología Paleocristiana. - Universi-
dad de Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. -
Vitoria, 1967. - 225 p., con figs. y láms. (24,5 X 17). 
Actas de la menCionada reunión celebrada en Vitoria .durante los días 29 
al 31 de octubre del año 1966, publicadas también íntegramente en el vo-
lUmen X (1966) de la revista "Boletín de la Institución Sancho el Sabio» 
de Vitoria. Se reseñan por separado las comunicaciones publicadas (IHE 
n.OS 11232, 71233, 71234, 71235, 71236, 71237, 71238, 72543, 72544, 72610, 72619, 
72622). - M. Ll. C. 
72619 PALOL, P[EDRO] DE: Introducción. - "Boletín de la Institución San-
cho el Sabio» (Vitoria), X (= "Actas de la 1." Reunión de Arqueolo-
gía Paleocristiana», 1966), 7-8. . 
Justificación de los motivos que indujeron a la celebración de dicha reu-
nión, de los que destaca la preparación del VIII Congreso Internacional de 
Arqueología Cristiana. - E. Sao 
72620 Crónica de la reunión. - «Boletín de la institución Sancho el Sabio» 
(Vitoria), X (= «Actas de la 1.' Reunión de Arqueología Paleocris-
tiana», 1966), 9-16. 
Crónica de dicha reunión celebrada en Vitoria del 29 al 31 de octubre 
de 1966. - E. Sao 
72621 LÓPEZ CANEDA, RAMÓN: Prisciliano, su pensamiento y su problema his-
tórico. - C.S.LC. Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos. Cua-
dernos de Estudios Gallegos. Anejo, 16. - Santiago de Compostela, 
1966. - 203 p. (25 X 17). 180 ptas. 
Tesis doctoral. Con amplio conocimiento del aparato heurístico y bibliográ-
fico pertinentes, traza la historia del priscilianismo (c. 379-572, p. 71-104) e 
intenta una reconstrucción sistemática de su doctrina, precisando las co-
nexiones ideológicas con el gnosticismo y el maniqueísmo. Cree que la doc-
trina antropológica del priscilianismo está enraizada en el panteón neolíti-
co gallego (mitología lunar) y no en el celtismo. A estas mismas raíces 
atribuye las prácticas ascensionales sacralizadoras e insiste, asimismo, en 
el carácter ocultista de la doctrina de Prisciliano y en la interpretación ale-
górica de la Biblia en sus escritos exculpatorios. - M. R. • 
72622 RIBAS, MARIANO: Necrópolis romana en la basílica de Santa María del 
Mar de Barcelona. - "Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vi-
toria), X (= «Actas de la La Reunión Nacional de Arqueología Paleo-
cristiana», 1966), 151-172, 5 figs., 11 láms., 4 planos. 
Ligero estudio de dicha necrópolis barcelonesa. Adolece de falta de pro-
fundidad en el estudio de los materiales arqueológicos unido a una per-
sonal visión del autor en lo que concierne a los problemas escatológicos 
durante la época romana, evidentemente falta de todo apoyo bibliográfico. 
Tomando las ánforas como base para la datación de la necrópolis, la fija 
entre finales del siglo IV y la primera mitad del siglo VI después de Cris-
to. - E. Sao 
72623 RECIO O. F. M., ALEJANDRO: Un sarcófago romano paleocristiano de 
Martos. - «Antonianum» (Roma), XLIV, núm. 1 (1969), 93-136, foto-
grafías. 
Descripción pormenorizada de este ejemplar perfectamente conservado -
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Martos (prov. de Jaén) - Cronología (330-337), estilo, procedencia e icono-
grafía. - J. B. R. 
72624 Luz6N, J. M.: Una inscripción paleocristiana en Almonte (Huelva). -
«Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 175-177, 1 lám. 
Transcripción y estudio epigráfico de dicha lápida cristiana, de característi-
cas propias de la Bética. Se fecha en el siglo v de nuestra Era. - E. Sao 
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72625 RENOUARD, YVES: Études d'histoire médiévale. - Avant-propos par 
FERNAND BRAUDEL. Préface par CH.-EDMOND PERRIN. - S.E.V.P.E.N. 
(Bibliotheque Générale de l'~cole Pratique des Hautes ~tudes, VI' 
section). - París, 1968. - Vol. I: 1-644 p.; 11: 645-1138 p. (24,5 x 15,5). 
98 francos. 
En homenaje a este ilustre medievalista francés (1908-1965), especialista en 
temas de historia económica, se reproducen 73 trabajos suyos que se publi-
caron entre 1934 y 1965 en distintas revistas, misceláneas, congresos, etc., 
agrupándolos temáticamente en ocho grandes secciones: historia en general 
y civilizaciones; demografía e historia urbana; economía, comercio e indus-
tria; negocios y hombres de negocios italianos y franceses; viajes, rutas y 
comunicaciones; Papado en Aviñón y comercio; Sudoeste y relaciones fran-
co-inglesas. y Península Ibérica (Portugal V España). Aunque en todos los 
trabajos cabe encontrar ideas originales y ejemplos metodológicos útiles 
para el medievalista, ofrecen especial interés para España y Portugal los 
cuatro estudios de la octava sección (IHE n.O 72646. 72770, 72816 y 72929) 
Y otros dos que reseñamos por separado (IHE n.O 72382 y 72724). Biblio-
grafía en la cual se incluyen, con obras y artículos de investigación (93 
títulos), las reseñas publicadas en trece revistas, ordenadas por fechas de 
aparición en cada una de ellas. Otros trabajos de Renouard fueron rese-
ñados a su tiempo en IHE nO'. 9, 4169, 4762, 10170, 11977, 11441, 15803, 15931, 
16493, 25708, 32901, 50333 y 55779. El prefacio de Perrin y el coniunto de 
trabajos seleccionados constituyen una excelente base para conocer la 
figura y obra de Renouard y valorarlas. - M. R. • 
72626 LOMAX, DEREK W.: Los estudios medievales en Inglaterra. - «Anua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967), 519-535. 
Resume la problemática de la enseñanza de la historia en Inglaterra, ana-
liza las tesis recientes (años 1961-1965), examina los distintos organismos, 
sociedades, publicaciones y congresos dedicados a la Edad Media y expone 
los trabajos recientes de lenguas y literaturas medievales -inglesas, fran-
cesas, alemanas, italianas e hispánicas (éstas en p. 533-534)-, para concluir 
apuntando las características generales y posibilidades futuras. En con-
junto el trabajo, realizado con mucha agudeza, es modélico en su género 
y orientador. - M. R. 
72627 Judentum im Mittelalter. Beitriige zum christlich-jüdischen Ces· 
priich. - Universitat K51n (Thomas-Institus: Miscellanea Mediae-
valia 4). - Berlín, 1966. - XII + 484 p. 
Rec. Guido Kisch. «Revue des ~tudes Juives-Historia Judaica» (Paris), 
CXXVI, núm. 2-3 (1967), 312-314. Noticia general del contenido y relación 
de artículos, varios de ellos referentes a autores judíos (Maimónides) y 
cristianos (Llull) españoles. - D. R. 
